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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah Merancang Sistem Informasi Akutansi penjualan yang 
terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses transaksi penjualan 
berserta pencatatan piutang dagang dan penerimaan kas, dan juga mendukung proses 
pengambilan keputusan.  
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah Metodologi analisa seperti 
Studi Pustaka / Literatur, dan Survei Lapangan, Dokumentasi dan wawancara dengan 
pihak yang terkait  dan dengan menggunakan Metode perancangan berorientasi Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk Unified 
Modeling Language (UML).  
HASIL YANG DICAPAI adalah Menghasilkan suatu sistem informasi akutansi 
penjualan yang terkomputeriasi agar dapat membantu PT. HORISON PERMAI dalam 
proses penjualan dan menghasilkan berbagai laporan yang dapat menghasilkan informasi 
cepat dan akurat agar memudahkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah PT. Horison Permai mempunyai kesulitan dalam 
sistem yang belum terkomputerisasi,sehigga PT. Horison Permai memerlukan sistem 
informasi akutansi penjualan yang dapat mendukung proses bisnis penjualannya dan 
menghasilkan laporan-laporan lebih akurat, cepat, dan up to date agar memudahkan 
pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 
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